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Ocak 1973’ün onüçüncü günü, ikindi üzeri i son yıllarda ortak çevirilerine katılan Gün- yol ve Azra ile birlikte sonuna yaklaştığını 
öğrendiğimiz Gargantua’nın bilmem kaçıncı bö­
lümünü çevirdikten sonra, Sabahattin Eyuboğ- 
lu ölümün kollarında son uykusunu uyudu. Bu 
sefer «Mavi» değil, «Büyük» yolculuğa çıktı. O 
bayıldığı Montaigne’in dediği gibi, «Yaşamın acı 
larının biricik limanııma, öteki dünyanın kıyıla­
rına gitti. Durmadan kapı kapı dolaşan ölüm; 
sadakasını isteyeceği, Eyuboğlu’nun da gönül 
hoşluğu ile vereceği günü, kendisine sormadan, 
böyle kestirmiş demek. Neylersiniz, bulunmaz 
çare ölecekle olacağa: yaşamın koşulu olan ölüm 
İnsanlar için elbet, ama nasıl söylemezsiniz, er­
ken çaldı kapısını, yok yere istedi sadakasını 
ölüm; aramızda ne büyük, ne doldurulmaz boş 
hık bıraktığını düşünmeden, övle bir insanı alıp 
götürdü ki, derin yaşama isteği, yaşama sevinci 
yanında, her geçen saat, özellikle son yılların­
da, denildiği gibi, yaraladı onu, sonunda da öl­
dürdü.
Beş, altı yıl önce dilimize çevirdiği Montes- 
tjuieu’nün bir düşüncesi, bence Eyuboğlu’nun 
özünü sözünü en iyi biçimde verir: «Yurdum­
dan ne para pul isterim, ne şan şeref: havasım 
içime bol bol çekmek karşılar emeklerimi. El­
verir ki, bu havayı bozmasınlar.» Kanunların 
Ruhu yazarının korktuğuna uğradı Sabahattin.
Kelimenin tam anlamı ile değerli; sanat, kül­
tür, düşünce hayatımız için çok yararlı, gerekli 
İnsanı, eşi az bulunur arkadaşımı, yarım yüzyıl 
önce, «Trabzon Sultanisbınin ilkokul sınıflarının 
lonuncusunda, bilmiyorum hangi raslantı İle, 
yanımda bulmuştum. Güzel Sanatlar Akademimi 
ze değerli hizmetleri geçen Bruno Taut’un yur­
dumuzda bıraktığı iki güzel mimarlık eserinden 
biri olan Trabzon Lisesi’nin (öteki: Dil ve Ta­
rih - Coğrafya Fakültesi) yerindeki eski yapı­
nın ön bahçesinde, portakal ağaçlarının altında 
birlikte çekilmiş, rengi artık oldukça solmuş, 
bir fotoğrafımız var: kollarımızı öyle atmışız 
ki birbirimize, daha o zamandan, her şeyin başı 
sevgidir, dostluktur der gibi durmuşuz öyle. 
Yıllar sonra, 27 Mayıs devrimi günlerinde. Yeni 
Ufuklar’daki unutulmaz yazılarından birinde, 
dostluktan söz ederken; yaşamına iyice sindir­
diği değere nasıl ve neden bel bağladığını anlı­
yoruz: «Dostu olmayanın nesi olur dünyada?.. 
Hangi ölüm, bir dost yitirmekten daha acıdır?» 
Dostluk olmayan yerde hiç bir insanca değerin 
gelişebileceğine inanmıyordu. Sevgiye, dostlu­
ğa dayanmadıkça hiç bir dinin, hiç bir düze­
nin insana mutluluk getiremeyeceğine bütün var 
lığı ile İnanmıştı. «Dostluğa inanmayan, hiç bir 
dostuna güvenmeyen insanlar vardır ya, asıl 
inanılmayacak, güvenilmeyecekler onlardır bel­
ki de...» diyordu.
İnsanlık İçinde
Böyle tatlı, cana yakın, insan canlı, insanları 
sevmek için yaratılmış, sevimli, bilgili, geniş 
kültürlü; ilgileri her şeyden ve her yerden ön­
ce yurdumuza, sonra da bütün dünyaya açılmış; 
sağlam düşünceli, ince duygulu, herkesin İyili­
ğini isteyen, kimsenin etlisine sütlüsüne karış­
mayan; Türklüğü tek başına değil, insanlık 
içinde gören; bu ülkeyi kurtaranın kim olduğu 
nu bilen; onu mutluluğa kavuşturacak her şeyi 
sezen bir düşün ve sanat adamını yitirdiğimizi 
kaç kişi biliyor? Ama, yine de, bu ülkede ger­
çek anlamında aydın insanlar; her türlü sorunu 
muz üzerine içinden gelerek eğilmek isteyen ki­
şiler; kırk yıldır yazdıklarım, çevirdiklerini 
okuyanlar; düşün, sanat ve edebiyat dünyamız­
da nasıl bir boşluk açıldığını biliyorlar. Küçük 
bir kitaplığı dolduracak sayıda eser ve çeviri­
ler. dergi ve gazetelerde yüzlerce yazı, inceleme, 
eleştirme yayımlamış olan Eyuboğlu’nun bence 
başlıca özelliği; çağımız düşün ve sanatının kay 
naklarını veren XVIII. yüzyılın, o yaman aydın 
lık çağının yazarlarına tutkunluğu ; Rousseau’- 
yu, Montesquieu’yü çevirmesi bir raslantı ola­
rak gürülemez. Türlü düşün, sanat ve kültür 
konulan ile yakın ve sıcak ilgisini, söz gelişi, 
Diderot’nun yolunda gönnek yanlış olmaz. Ba­
tılı düşüncenin kaynağında yatan Yunan ve Lâ- 
tan klasiklerine bağlanması, duygu ve düşün­
cesinin doğal bir belirtisidir. Gençlik yıllarımız­
da birlikte çevirdiğimiz Fransız yazarlan ara­
sında Molière, Musset, Jules Renard gibileri var.
Çeviri alanında, bizde son elli yılın en büyüğü 
Sabahattin bana göre. Là Fontaine masallarının 
Türkçesi bir daha kolay kolay raslanamayacak 
olgunlukta. Dil, duygu, anlayış yönlerinden ek­
siksiz. Son yıllardaki çevirileri, hele Montaigne, 
Valéry ve Prévert’inkiler, imrendirici başarılar 
olr-ak kalacak. Ölümünden bir saat öncesine 
kadar yine insanlığın, dünya edebiyatının en 
büyük eserlerinden birini; eski biçim eğitimin, 
medrese eğitiminin, ezberciliğe dayanan ortaçağ 
anlayışının yaman bir inceleme ve eleştirmesi 
olan, buna karşılık yeni dünya görüşünü müj­
deleyen Rabelais’nin dev kitabının son sayfala­
rına geldiğini Günyol’un yazısından öğreniyo­
ruz. XVI. yüzyıl Fransa’sına düşüncede Röne* 
sans’ır ardına kadar kapısını açan Montaigne’i 
o yolda yalnız bırakmayan Rabelais’nin dilimiz­
de eksikliğini böylece tamamlamış oluyor. Gar- 
gantua'nın dil seline kimbilir ne çoşkunlukla 
kendini kaptırmıştır.
Geniş kültürünün meyveleri olan İnceleme 
araştırma, eleştirme yazılan, bu arada Mavi ve 
Kara, gerçek, su katılmamış Türk aydınının 
haysiyetini her zaman, her yerde koruyacak 
değerler taşıyor. Ele aldığı her konuya yenilik, 
özgünlük, aydınlık getirecek biçimde yetişmiş­
ti. Trabzon lisesinden başlayarak, Dijon ve Lyon 
Edebiyat Fakültelerinde en başarılı öğrenciler 
arasında onu görürüz. Hele DİJon'da, tanınmış 
edebiyat hocası, sonradan iki yıl kadar İstan­
bul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Di­
li ve Edebiyatı bölümü başkanlığı yapan Tra- 
hard’ın yerli, yabancı öğrenciler arasında onu 
beğenmesi, o çağlarda değerinin ölçüsünü ve­
rir. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Romanoloji bölümünde bir yıldız gibi parlamış­
tı yıllarca.
1937 yılında yazdığı ve Türk halk edebiyatı ^  
alanında çalışanların unutmayacakları «Tİlrk p  
halk bilmeceleri» üzerindeki incelemesi, baştan | |  
başa yeni buluşlarla doludur. Ona gelinceye ka­
dar önemsenmemiş bir konu. Bilmecelerin şi­
irle, saf şiirle olan yakınlığını, birbirine ikiz 
ruhlar gibi benzeyişini yerli ve yabancı güzel 
örneklerle, bu arada, Valery’nüı ünlü bir dizesi 
ni hatırlatarak, «Üstünde güvercinler yürüyen 
bu durgun dam», incelemiş, «Bilmecelerin cen 
netbme girmişti. Yeni Türk şiirinin halkçı, la- 
yik, batılı ve yurda dönük yönleri üzerinde dur 
ması; özellikle yazı dilimizin halk dilinden ayrı 
düşünülemeyeceği görüşünü, gerçeğini durma­
dan savunması; sanat ve edebiyatı, insanı insa­
na her şeyden çok yaklaştırdığı için, en yararlı 
değer sayması; yaşamanın anlamını veren o cö­
mert, insancı, ulusçu, geniş anlayışına bağlana­
bilir.
Barış Ödülü Hakkıydı
Gerçek bir aydın olan Eyuboğlu’nun üze­
rinde her zaman durduğu bir konu, halk sevgi­
sinin doğal bir sonucu olan. Köy Enstitüleri’ 
dir. 1948’de yazdığı, sonradan 1968’de yeniden 
yayımladığı «Okuryazarlar ve Köy Enstitüleri» 
başlıklı yazısı, bu açıdan en önemlisi. O kurum 
lart «Cumhuriyet’in zorunlu ve mantıklı sonucu 
olarak girişilen bir eğitim seferberliği» olarak 
değerlendiriyor; Türk devrimini «Okuryazarlığı 
yeni anlamı ile çoğunluğa mal etme çabası» di­
ye tanımlıyor: «40.000 köyün her birine bir ne­
fes devrim götürmenin en kestirme, en ucuz, en 
mütevazı yolu» olarak köy enstitülerini görüyor­
du. Bunu. Türk eğitimcilerinin ilk orijinal büyük 
eseri sayması gerçeğe pek uygun bir görüştür.
Sevgi, dostluk, barış üzerine kurulmuş bir 
toplum yaşamının özlemiyle aramızdan ayrılan 
Sabahattin Eyuboğlu, bence, kırk yıldır söylediği 
ve yazdıklarıyle; dilimize kazandırdığı dünya kla 
sikleriyle; dilimizden Fıansızcaya çevirdiği, ya 
da Fransızca olarak yazdığı eser ve yazılarıyle; 
«Anadolu Destanı» güzel adı altında hazırladığı bel 
gescl sanat filimleriyle; Atatürk'ün getirdiği yeni­
liklerin bu ülkenin insanlarının, hepsinin değilse 
bile, çoğunluğunun beklediği, özlediği şeyler ol­
duğunu bilen; attıklarının da işe yaramadığını an 
layan: eskinin sırtından geçinenlerin yeniyi boğ­
malarına hiç dayanamayan bu örnek aydınımız 
çeşitli alanlardaki çalışmalarıyle çoktan Nobel’in 
o «Barış Ödülü»nü tam anlamı İle hakketmişti. 
Bilselerdi verirlerdi zaten.
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